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Tilastokeskuksessa laskettujen tietojen mukaan käytiin maas­
samme vuoden 1982 kolmannella neljänneksellä yhteensä 151 
työtaistelua. Osallistuneita työntekijöitä oli kaikkiaan liki 
20 000 ja työtaistelupa^viä kertyi 20 000 työpäivää. Verrat­
taessa viime vuoden kolmatta neljännestä vuoden 1981 vastaa­
vaan neljännekseen työtaistelut vähenivät, työtaistelun’hi n 
osallistuneiden työntekijöiden määrä pieneni neljäsosaan ja 
työtaistelupäivät vähenivät yli puolella.
Kesälomakuukausista johtuen oli tilanne kolmannella neljän­
neksellä työtaistelujen osalta hyvin rauhallinen. Tosin 
puunjalostus- ja metalliteollisuuden ilmoittamat työvoiman 
vähennykset ja pakkolomat aikaansaivat pientä työtaistelujen 
nousua syyskuussa.
Alueellisesti eniten työtaisteluja samoinkuin osallistuneita 
työntekijöitä kolmannella neljänneksellä oli Hämeen läänissä, 
mutta eniten työtaistelutunteja oli Keski-Suomen läänissä.
Toimialoittain eniten työtaisteluja, osallistuneita työnteki­
jöitä samoinkun työtaistelutunteja oli koneiden 
valmistuksessa.
Suurin osa, 70 %, koko kolmannen neljänneksen työtuntimene- 
tyksistä keskittyi elokuuhun. Eniten työtaisteluja oli syys­
kuussa, joskin ne olivat hyvin pieniä ja paikallisia.
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1. Työtaistelut heinäkuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen 
heinäkuussa
Työtais- 
tel uita
Toimi- Työnteki- 
paikkoja joitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 21 21 1 230 4 740 126 120 ^
Alkaneet - - - -
Päättyneet - - - -
Jatkuneet - - - -
Yhteensä 21 21 1 230 4 740 126 120
Toimi ai ai) Työtais- 
tel uita
Toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
joi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk. 
mk
Teollisuus
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 40 50 1 620
Tekstiilien valmistus 1 1 30 170 3 460
Puutavaran valmistus 3 3 40 90 2 070
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 7 7 370 840 27 00 o
Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus 1 1 50 200 4 700
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 1 1 30 560 14 600
Metallituotteiden valmistus 3 3 100 610 17 730
Koneiden valmistus 1 1 20 30 660
Kulkuneuvojen valmistus 3 3 550 2 190 54 000
Yhteensä 21 21 1 230 4 740 126 120
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut elokuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen 
elokuussa
Työtais- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 46 47 8 970 110 880 2 985 320
AIkaneet -  . - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet •*
Yhteensä 46 47 8 970 110 880 2 985 320
Toimialal) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel uita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk. 
mk
Teollisuus 41 42 8 730 108 770 2 924 970
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 40 3 460 100 000
Tekstiilien valmistus 1 1 80 660 12 310
Vaatteiden valmistus 1 1 20 70 1 370
Puutavaran valmistus 
Ei-metal1isten kalusteiden
1 1 10 30 1 100
valmi stus
Massan, paperin ja paperi-
1 1 60 480 10 560
tuotteiden valmistus 3 3 880 8 730 227 260
Kemikaalien valmistus 
Muu savi- ja kivituottei-
1 1 20 30 700
den valmistus 1 1 50 740 18 220
Muiden metallien valmistus 1 1 20 250 7 900
Metallituotteiden valmistus 3 3 200 580 13 830
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
14 15 5 850 78 130 2 122 260
valmistus 1 1 120 480 10 710
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaa
11 11 1 370 15 080 397 740
nisten tuotteiden valmistus 1 1 . 10 50 1 010
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 30 250 6 000
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoiminta 4 4 210 1 860 54 350
Yhteensä 46 47 8 970 110 880 2 985 320
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut syyskuussa 1982
Työtaisteluiden ajoittuminen . 
syyskuussa
Työtais­
teluna
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 84 89 9 440 44 940 1 173 410
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ *“ -
Yhteensä 84 89 9 440 44 940 1 173 410
Toimi ai ai) Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja joi tä työtunteja bruttopalkk. 
mk
Teollisuus 76 81 7 150 39 560 1 025 280
Tekstiilien valmistus 2 2 70 460 9 040
Puutavaran valmistus 6 6 860 5 700 159 130
Ei-metal 1isten kalusteiden
valmistus
Massan, paperin ja paperi tuot
5 5 360 2 800 62 270
teiden valmistus 5 5 230 1 080 28 990
Kemikaalien valmistus 3 3 260 820 24 400
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 1 1 20 100 2 160
Muiden metallien valmistus 1 1 10 30 520
Metallituotteiden valmistus 13 13 910 7 140 178 710
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
20 25 2 300 7 170 184 500
valmistus 2 2 210 840 17 100
Kulkuneuvojen valmistus 18 18 1 920 13 420 358 460
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 2 2 30 200 5 150
Rakennustoiminta 4 4 2 180 4 820 135 280
Taionrakennustoimi nta 3 3 2 140 4 330 121 500
Maa- ja vesi rakennustoiminta
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne
1 1 40 490 13 780
Kuljetus 1 
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai-
1 30 70 1 700
set palvelukset
Kotitalouksia palveleva
toimi nta 1 1 50 290 6/
000
Yhteensä 84 89 9 440 44 940 1 173 410
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
v> O
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4. Työtaistelu kuukausina VII-IX ja III neljänneksellä 1982
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden 
ajoittuminen 
kuukausittai n
Tyotais- 
teluita
Toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 21 21 1 230 4 740 126 120
VII
AIkaneet -  ■ - - - -
Päättyneet - - - ■ - -
Jatkuneet - - “ -
Yhteensä 21 21 1 230 4 740 126 120
VIII
Alkaneet ja 
päättyneet 
AIkaneet 
Päättyneet 
Jatkuneet
46 47 8 970 110 880 2 985 320
Yhteensä 46 47 8 970 110 880 2 985 320
IX
Alkaneet ja 
päättyneet 
Alkaneet 
Päättyneet 
Jatkuneet
84 89 9 440 44 940 1 173 410
Yhteensä 84 89 9 440 44 940 1 173 410
III Neljännes 151 157 19 640 160 560 4 284 850
5. Työtaistelut lääneittäin III neljänneksellä 1982
Lääni Työtais­
tel uita
toimi - 
paikkoja
Työnteki- 
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Uudenmaan lääni 23 24 3 380 13 250 378 390
Turun ja Porin lääni 38 38 3 520 28 750 753 160
Hämeen lääni 42 46 4 880 21 780 521 740
Kymen lääni 17 17 2 010 11 030 295 680
Mikkelin lääni 2 2 390 3 970 98 530
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 130 490 13 730
Kuopion lääni 1 1 120 540 14 850
Keski-Suomen lääni 13 14 4 230 73 270 2 017 020
Vaasan lääni 5 5 510 2 450 54 030
Oulun lääni 7 7 470 5 030 137 720
Lapin lääni - - - - -
Ahvenanmaa - - “
Koko maa 151 157 19 640 160 560 4 284 850
6. Työtaistelut toimialoittain III neljänneksellä 1982
Toimiala Työtais- 
tel uita
Toimi - 
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa!kk. 
mk
Teol1i suus 138 144 17 100 153 070 4 076 370
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 80 3 510 101 620
Tekstiilien valmistus 4 4 190 1 290 24 810
Vaatteiden valmistus 1 1 20 70 1 370
Puutavaran valmistus 10 10 910 5 840 162 300
Ei-metal1iSten kalusteiden 
valmi stus 6 6 420 3 280 72 830
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus 15 15 1 480 10 650 283 530
Kemikaalien valmistus 4 4 270 850 25 100
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 2 2 100 950 22 920
Raudan, teräksen ja ferro- 
seosten valmistus 2 2 40 660 16 760
Muiden metallien valmistus 2 2 30 280 8 420
Metallituotteiden valmistus 19 19 1 210 8 330 210 270
Koneiden valmistus 35 41 8 170 85 290 2 307 420
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus 3 3 330 1 320 27 810
Kulkuneuvojen valmistus 32 32 3 840 30 700 810 200
Instrumenttien ym. hienomek. 
tuotteiden valmistus 1 1 10 50 1 010
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 70 450 11 150
Rakennustoimi nta 8 8 2 390 6 680 189 630
Talonrakennustoiminta 7 7 2 350 6 190 175 850
Maa- ja vesi rakennustoiminta 1 1 40 490 13 780
Kuljetus, varastointi ja tieto- 
1i ikenne 
Kuljetus 1 1 30 70 1 700
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh 
täiset palvelukset
Kotitalouksia palveleva 
toiminta 1 1 50 290 6 000
Yhteensä 151 157 19 640 160 560 4 284 850
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